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X「教育m社会学」Sociology of Education m方向転換j影響˜与G^"\
m後#›Ýæ¦fn1963年#新^j『教育社会学紀要』K刊行T’‘K#
\m表題n Sociology of Education j改題T’eC‘"RRj#実用的応用
社会学的i教育研究J‹#「教育社会学」wm転換#Xi•`広N社会学的
問題意識miJj教育m科学gVe#学問的意義˜位置付PŠEgX‘方向


















‘mJ˜解明VŠEgX‘源gib （^Karabel & Halsey 1977＝198062）"
†Ke\RJ‹ÌôïμÂœïm薫陶˜受P^多Nm教育社会学者K生~
出T’eCNm_K#\m教G子jn「新VC」教育社会学（the `new' so-
ciology of education）m旗手gVe知‹’‘ M. àï«（Michael F.D.
Young）#Ñ¢ÛÇμÄ教育社会学者m M. ›ôÊ¿Ä（Madeleine Arnot）
‹KC^"
知識g統制
àï«編m『知識g統制』Knowledge and Control: New Directions for Soci-






































































›Ýæ¦m著名i教育社会学者 J. Ìåï»Ÿï（Jean H. Ballantine）n#
隠’^¦æ¨áåÜm解説jICe#読~書L算術m 3Rs（reading, writ-
ing, reckoning）ji]‹Ge#「組織化T’#構造化T’^¦æ¨áåÜm
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義m文化支配K問• ’ ^ "代表的論者m q g Œ # C.T. Þ Ë ï Â œ
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